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Ahamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
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Karya ini  saya persembahkan sebagai tanda bakti untuk kedua orang tua 
saya yang tercinta Rudi dan Hartati. Yang sangat saya sayangi dan saya 
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Dan untuk saudara-saudara ku tersayang serta seluruh keluarga terima 
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Terima kasih kepada guru-guruku dan para Dosen yang telah banyak 
mengajariku selama ini. Dengan kerendahan hati saya memohon ampun dan 
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ميحّرلا نحمّرلا هّللا مسب 
 انديس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلا و ةلاصلا ينلماعلا بر هّلل دملحا
نيدلا موي لىإ ناسحإب مهعبت نمو ينعجمأ هبحصأو هلأ ىلعو دّممح انلاومو . 
 دعب اما
 
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“PERANAN GURU AGAMA DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA DI 
SMP NEGERI 1 DUSUN TENGAH AMPAH KABUPATEN BARITO TIMUR.” 
Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at 
dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun dengan izin Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi 
penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian. Secara khusus terimakasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
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2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
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jurusan tersebut. 
3. Bapak Drs. H. Aswan, M.Pd, selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Junaidi, M.H.I 
dan Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Ibu Yusniah,   
S.Ag, M.H.I, yang memberikan pelayanan kepada penulis peminjaman buku-
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7. Sahabat-sahabatku yang menjadi inspirasi dan motivasi, dengan kalian aku 
mengetahui arti sebuah persahabatan dan terimakasih atas segala bantuannya. 
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.   
 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 
 
  Banjarmasin, 17  Sep 2015 
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